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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
marzo-noviembre 2015
19-20 de marzo de 2015
ICEIT 2015. 4th Intl conf on educational and information technology 
Florencia
American Society for Research
http://www.iceit.org
30 de marzo-1 de abril de 2015
UKSG 38TH ANNUAL CONF AND EXHIBITION
Glasgow
UK Serials Group
http://www.uksg.org/event/conference15
8-10 de abril de 2015
LILAC 2015. Librarians’ information literacy annual conf
Newcastle, Reino Unido
Cilip Information Literacy Group
http://www.lilacconference.com/WP
9-10 de abril de 2015 
7TH EUROPEAN CONF ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2015)
Cartagena, España
Universidad Politécnica de Cartagena
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2015/ecic15-home.htm
15-16 de abril de 2015
SPARC-COAR CONFERENCE. Connecting research results, bridging 
communities, opening scholarship
Oporto
University of Porto; University of Minho
http://www.sparc.arl.org/events/joint-coar-sparc-conference
19-24 de abril de 2015
KESA 2015. Intl workshop on knowledge extraction and semantic 
annotation
Barcelona
International Academy, Research, and Industry Association (IARIA)
http://www.iaria.org/conferences2015/KESA.html
20-22 de abril de 2015
EMERGING TECHNOLOGIES IN ACADEMIC LIBRARIES INTL CONF
Trondheim, Noruega
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Library
http://www.emtacl.com 
27-30 de abril de 2015
ICEIS 2015. 17th Intl conf on enterprise information systems
Barcelona
Institute for Systems and Technologies of Information, Control and 
Communication
http://www.iceis.org
6-7 de mayo de 2015
FIESOLE COLLECTION DEVELOPMENT RETREAT
Berlín
http://www.casalini.it/retreat/2015_docs%5CPrelimProgram.pdf
7-8 de mayo de 2015
5ª CONF INTL SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES (CRECS 2015)
Murcia
Facultad de Comunicación y Documentación; Grupo ThinkEPI; El 
Profesional de la Información
http://www.thinkepi.net/crecs2015
11-12 de mayo de 2015
3RD SCIENTIFIC CONF INFORMATION SCIENCE IN AN AGE OF 
CHANGE. Information science and digital humanities
Varsovia
Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw
http://www.lis.uw.edu.pl/nauka/?page_id=304&lang=en
11-14 de mayo de 2015
13TH ANNUAL INTL CONF ON COMMUNICATION AND MASS MEDIA
Atenas
Athens Institute for Education and Research
http://www.atiner.gr/media.htm
13-15 de mayo de 2015
RCIS 2015. 9th IEEE Intl conf on research challenges in information 
science
Atenas
http://rcis-conf.com/rcis2015
18-19 de mayo de 2015
ICIII 2015. 4th Intl conf on industrial and intelligent information 
Roma
http://www.iciii.org
18-22 de mayo de 2015
WWW 2015. 24th Intl world wide web conf
Florencia
International World Wide Web Conferences Steering Committee 
(IW3C2)
http://www2015.wwwconference.org
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4-5 de junio de 2015
III SEMINARIO INTL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTE-
CONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN (LIS-ER)
Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Bar-
celona.
http://bd.ub.edu/liser
4-5 de junio de 2015
II CONGRESO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIZADAS. 
Promoviendo la publicación, conservación y acceso al conocimiento
Santiago de Chile
Universidad de Chile
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso
5-6 de junio de 2015
UX SPAIN 2015. IV Encuentro de profesionales de la experiencia de 
usuario en España
Salamanca
http://uxspain.com/2015
8-10 de junio de 2015
WEB ARCHIVES AS SCHOLARLY SOURCES: Issues, Practices and 
Perspectives
Aarhus, Dinamarca
Resaw (Research Infrastructure for the Study of Archived Web Ma-
terials)
http://resaw.eu
17-19 de junio de 2015
OAI9. CERN Workshop on innovations in scholarly communication 
Ginebra
European Organization for Nuclear Research (CERN) Organizing 
Committee
http://indico.cern.ch/event/332370/overview
17-20 de junio de 2015
WESTERN BALKAN INFORMATION LITERACY CONF
Bihać, Bosnia & Herzegovina
http://www.wbilc2015.kbbi.ba/en
23-26 de junio de 2015
5TH INFORMATION: INTERACTIONS AND IMPACT (i³)
Aberdeen, Reino Unido
Robert Gordon University
http://www.rgu.ac.uk/research/conferences/i-2015
19-21 de mayo de 2015
14TH INTL SYMPOSIUM OF INFORMATION SCIENCE (ISI)
Zadar, Croacia
German Academic Association for Information Science (Hochschul-
verband Informationswissenschaft e. V.); Department of Informa-
tion Sciences, University of Zadar
http://isi2015.de/?lang=en
26-27 de mayo de 2015
21ST INFORUM. Conf. on professional information resources
Praga
Albertina Icome Praha
http://www.inforum.cz/en
26-29 de mayo de 2015
QQML2015. 7th Intl conf on qualitative and quantitative methods 
in libraries
París
IUT Université Paris Descartes
http://isast.org/qqml2015.html
27-29 de mayo de 2015
V SEMINARIO INTL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFOR-
MACIÓN (SIBI 2015)
Lima
Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA)
bibliotecaeventos@icpna.edu.pe
https://www.facebook.com/SIBI2015
28-30 de mayo de 2015
XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN – FESABID 2015
Gijón
http://www.fesabid.org
31 de mayo-1 de junio de 2015
2nd Workshop on linked data quality
Portorož, Slovenia
http://ldq.semanticmultimedia.org
31 de mayo-4 de junio de 2015
12th EUROPEAN SEMANTIC WEB CONF (ESWC) 
Portorož, Eslovenia
http://2015.eswc-conferences.org
1 de junio de 2015
2ND WORKSHOP ON LINKED DATA QUALITY
co-located with ESWC 2015
Portorož, Eslovenia
http://ldq.semanticmultimedia.org
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24-27 de junio de 2015
KM conf 2015
Katowice, Polonia
International Institute for Applied Knowledge Management
http://www.iiakm.org/conference/index.php
25-26 de junio de 2015
LIBER’S ANNUAL CONF
Londres
http://libereurope.eu/news/libers-2015-annual-conference
28 de junio-2 de julio de 2015
44TH ANNUAL INTL CONF & 17TH INTL FORUM ON RESEARCH IN 
SCHOOL LIBRARIANSHIP
Maastricht, Holanda
International Association of School Librarianship (IASL)
http://iasl2015.org
29 de junio-4 de julio de 2015
15TH ISSI2015
Estambul
Intl Society for Informetrics and Scientometrics (ISSI); Bogazici Uni-
versity
http://www.issi2015.org/en
5-9 de julio de 2015
IATUL. Strategic partnerships for access and discovery
Hannover
International Association of University Libraries
http://www.iatulconference2015.org
9-11 de julio de 2015
XII FORO INTL SOBRE  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR Y DE LA INVESTIGACIÓN (FECIES)
Sevilla
Universidad de Sevilla
cts261@ugr.es
13-15 de julio de 2015
WIMS 2015. 5th Intl conf on web intelligence, mining and semantics
Limassol, Chipre
University of Cyprus
http://cyprusconferences.org/wims2015
13-16 de julio de 2015
LIBEURO 2015. The European conf on literature and librarianship
Brighton, Reino Unido
The International Academic Forum 
http://iafor.org/iafor/conferences/libeuro2015
20-22 de julio de 2015
11th NORTHUMBRIA INTL CONF ON PERFORMANCE MEASURE-
MENT IN LIBRARIES AND INFORMATION SERVICES
Edimburgo
University of York; National Library of Scotland
http://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/
information-directorate/northumbria-conference
21-24 de julio de 2015
26º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMEN-
TAÇÃO. Biblioteconomia, ciência e profissão
São Paulo
Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 
Informação e Instituições (Febab)
http://www.acquaviva.com.br/cbbd2015
27-30 de julio de 2015
2ND ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research
http://www.atiner.gr/library.htm
28-30 de julio de 2015
SCIENCE AND INFORMATION CONFERENCE (SAI)
Londres
http://thesai.org/SAIConference2015
3-6 de agosto de 2015
REPARQ 2015. IV Reunião brasileira de ensino e pesquisa em ar-
quivologia
João Pessoa, Brasil
Universidade Federal da Paraíba
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/reparq2015/
ivreparq
15-21 de agosto de 2015
IFLA 2015. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS
Ciudad del Cabo
http://conference.ifla.org/ifla81
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1-2 de septiembre de 2015
19TH INTL CONF ON ELECTRONIC PUBLISHING. Scale, openness 
and trust: New avenues for electronic publishing in the age of infi-
nite collections and citizen science
Malta
http://www.elpub.net
1-5 de septiembre de 2015
DCMI 20TH ANNIVERSARY INTL CONF & ANNUAL MEETING. Meta-
data and ubiquitous access to culture, science and digital humanities
São Paulo
http://dcevents.dublincore.org/index.php/IntConf/dc-2015/
schedConf
2-4 de septiembre de 2015
20TH SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS CONFERENCE. RE-
SEARCH ORGANIZATIONS UNDER SCRUTINY. New indicators and 
analytical results
Lugano
Università della Svizzera Italiana
http://www.sti2015.usi.ch
7-11 de septiembre de 2015
ECMLPKDD. The European conference on machine learning and 
principles and practice of knowledge discovery in databases
Porto
http://www.ecmlpkdd2015.org
9-11 de septiembre de 2015
ALPSP Intl Conf 2015
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers 
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx?ID=394
9-11 de septiembre de 2015
MTSR 2015. 9th Metadata and semantics research conf 
Manchester
Manchester Metropolitan University
http://www.mtsr-conf.org
15-17 de septiembre de 2015
III ISKO-Brasil. Congresso Brasileiro de Organização do 
Conhecimento 
Marília, São Paulo
Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP
iskobrasil2015@gmail.com
26-29 de septiembre de 2015
CONFERENCIA ANUAL DEL ICA. Archives: Evidence, security and 
civil rights: ensuring trustworthy information
Reykjavík
Internationa Council on Archives; National Archives of Iceland 
http://www.ica2015.is/en
30 de septiembre-2 de octubre de 2015
IBERSID 2015. XX Encuentros internacionales sobre sistemas de in-
formación y documentación
Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
30 de septiembre-2 de octubre de 2015
33ª FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
Federación de Gremios de Editores de España; Ifema
http://www.salonliber.es
1-3 de octubre de 2015
14TH IFLA INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF
Estanbul
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/docdel
4-7 de octubre de 2015
6A CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE ACESSO ABERTO
Salvador, Bahia, Brasil
Universidade Federal da Bahia
http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2015/c 
5-7 octubre de 2015
II CONGRESO INTL DE LA ASOCIACIÓN DE HUMANIDADES DIGITA-
LES HISPÁNICAS (HDH). Innovación, globalización e impacto
Madrid
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
http://www.humanidadesdigita les .org/novidades/ver.
htm?id=29&paxina=1
14-18 de octubre de 2015
FRANKFURTER BUCHMESSE. FERIA DEL LIBRO
Frankfurt
http://www.book-fair.com/en
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19-22 de octubre de 2015
3RD EUROPEAN CONF ON INFORMATION LITERACY (ECIL). Informa-
tion literacy in the green society
Tallinn, Estonia
http://ecil2015.ilconf.org
20-21 de octubre de 2015
INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL
Londres
Information Today, Inc
http://www.internet-librarian.com/2015
21-23 de octubre de 2015
12º CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS. “Ligar. Transformar. Criar valor”
Évora, Portugal
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documen-
talistas (BAD)
http://www.bad.pt/12congresso
23-24 de octubre de 2015
3ES JORNADES VALENCIANES DE DOCUMENTACIÓ
Valencia
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (Cobdcv) 
http://www.cobdcv.es
29-30 de octubre de 2015
Intl UDC Seminar. Classification and authority control: Expanding 
resource discovery
Lisboa
National Library of Portugal
http://seminar.udcc.org/2015
6-7 de noviembre de 2015
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA. Innovación, pro-
fesión y futuro
Granada
Facultad de Comunicación y Documentación, Universidad de Gra-
nada; Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
http://www.aab.es
11-13 de noviembre de 2015
CONGRESO INTL ARCHIVOS DIGITALES SUSTENTABLES. Conser-
vación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las 
sociedades del futuro
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
congresoa@iibi.unam.mx 
http://goo.gl/jQt35x 
16-17 de noviembre de 2015
VII ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC
Madrid
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Informa-
ción de Iberoamérica y del Caribe (EDICIC), Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid
http://edicic2015.org.es
19-20 de noviembre de 2015
XII CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO
II CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
Murcia
Universidad de Murcia
http://www.iskoiberico.org
Marzo de 2016
14ES JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org
Junio de 2016
CONGRESO DE LA EAHIL (European Association of Health Informa-
tion and Libraries)
Sevilla
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía
veronica.juan@bvsspa.es
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
A partir de 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 130 e
 Suscripción anual individual .............................................................   79 e
Números anteriores en papel
2014 v. 23
 n. 1: Documentación audiovisual ......................................................   30 e
 n. 2: Políticas de información ............................................................   30 e
 n. 3: Visualización de información .....................................................   30 e
 n. 4: Altmétricas ...............................................................................   30 e
 n. 5: Humanidades digitales .............................................................   30 e
 n. 6: Big data y analítica digital .........................................................   30 e
2013 v. 22
 n. 6: Formación y aprendizaje ..........................................................   30 e
 n. 5: Gestión de contenidos ..............................................................   30 e
 n. 4: Economía de la información .....................................................   30 e
 n. 3: Bibliotecas y documentación de museos ..................................   30 e
 n. 2: Educación y biblioteca .............................................................   30 e
 n. 1: Soportes digitales.....................................................................   30 e
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
http://www.elprofesionaldelainformacion.com
http://www.thinkepi.net
Información y pedidos: Isabel Olea / epi.iolea@gmail.com / Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2015  ..................................................................................  75 e
 Anuario 2014 ...................................................................................  68 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2015   ..................................................................................   45 e
 Anuario 2014 ....................................................................................   35 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
Formulario de compra EPI y Anuario ThinkEPI
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/suscripciones.php
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   190 e
 Suscripción anual individual .............................................................   110 e
Formulario de compra libros EPI-UOC
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/suscripciones.php
